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Desde el punto de vista medioambiental, la madera es superior al a otros 
materiales habitualmente utilizados en el mundo de la construcción.
Algunas de sus ventajas son:
Bajo consumo energético para su obtención.
Se trata de un recurso natural renovable.
Reciclable.
Biodegradable.
Buenas propiedades físicas y mecánicas.





por Pinus sylvestris L. en el monte "Pinar de Valsaín"
El monte "Pinar de Valsaín" (7.216,8 Ha) mantenía fijadas en la biomasa arbórea de Pinus 
sylvestris 3.333.793 t de CO
2
en el año 2003 y como consecuencia de su crecimiento, fijaba 
anualmente 69.683 t de CO
2
que se acumulaban a la cantidad expresada en el punto anterior.
Los aprovechamientos de madera extraían del monte cada año 19.563 t de biomasa, que 
equivalian a 35.898 t de CO
2.
por lo que la fijación neta debida al pino silvestre es de 33.785 t al 
año.
Podemos hacer algunas consideraciones finales:
La Oficina Española de Cambio Climático estima que cada hogar español emite 5 toneladas 
anuales de CO
2
A la vista de estas cifras podemos establecer algunas comparaciones:
La masa de pino silvestre del monte "Pinar de Valsaín" tiene acumuladas 3.333.793 t de CO
2
, 
cantidad que equivale al CO
2
emitido por 666.759 hogares españoles en un año. El monte fija 




¿Pero es la madera un material Low Tech ?
“Vikingskipet” Lillehammer, Noruega Juegos Olímpicos de invierno 1994. Arco principal 96 m.
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Potasas de Cardona 1921. Dimensiones  85 x 37,7 x 32,8 m.
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Desde el pasado 1 de octubre de 2012 toda madera estructural ha de ir 
acompañada del Marcado CE.
La madera estructural ha de garantizar unas propiedades físicas y 
mecánicas.
Clasificación de la madera para uso estructural: asignación de valores 
resistentes.
Actualmente se puede asignar valores de resistencias mecánicas con gran 
fiabilidad mediante cualquiera de los siguientes métodos.
Clasificación visual
Clasificación mecánica










EN 1912:2004 + A4:2010
¿Cuántos aserraderos clasifican madera en Catalunya? ¿Y en España?
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Clasificación mecánica para usos estructurales
Nuevas técnicas de clasificación
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PLG: Portable Lumber Grader
Brookhus Timber Grader MTG
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Madera laminada encolada estructural
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Muchas gracias por su atención
¡Ya no hay madera como la de antes!
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¡Ya no hay madera como la de antes!
